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Livres récents
Sélection d’ouvrages parus en 2013 
Rubrique établie par Dimitri Julien
Éditions
Benjamin Walter, Sur le concept d’histoire ; suivi de Edward Fuchs, collectionneur et his-
torien ; et de Paris, capitale du XIXe siècle, traduction inédite de l’allemand par Oli-
vier Mannoni, préface de Patrick Boucheron, Paris, Payot, 208 p.
Ferreyrolles Gérard (dir.), Traités sur l’histoire (1638-1677). La Mothe Le Vayer, Le Moyne, 
Saint-Réal, Rapin, Paris, H. Champion, 768 p.
Goubert Pierre, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. Contribution à l’histoire sociale 
de la France du XVIIe siècle, préface de Daniel Roche, Paris, Publications de la Sor-
bonne, 848 p.
La Grande Chronique de Saint Louis : 1226-1270 : Ms BnF 2813, traduction et présenta-
tion Nathalie Desgrugillers, Clermont-Ferrand, Paléo, 213 p.
Lavisse Ernest, Histoire de France. De la Gaule à nos jours, édition augmentée par 
Dimitri Casali, Paris, A. Colin, 247 p.
Petit Maxime, Augé Claude, Livre préparatoire d’histoire de France, Paris, Éditions du 
Mesnil, 107 p.
Pisan Christine, Livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V, traduit du moyen 
français par Joël Blanchard, Paris, Pocket, 384 p.
Tallemant des Réaux, Historiettes, choix et présentation de Michel Jeanneret, 
 édition Antoine Adam et Michel Jeanneret, Paris, Gallimard, 914 p.
Épistémologie, historiographie et méthodologie 
de l’histoire
Binoche Bertrand, Les Trois Sources des philosophies de l’histoire : 1764-1798, Paris, 
 Hermann, 248 p.
Carrard Philippe, Le Passé mis en texte. Poétique de l’historiographie française contem-
poraine, Paris, Armand Colin, 352 p.
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Cartable de Clio (Le), no 13, Le Genre en histoire. La construction du féminin et du masculin, 
présentation par Valérie Opériol, Lausanne, Antipodes, 238 p.
Charle Christophe, Homo historicus. Réfl exions sur l’histoire, les historiens et les sciences 
sociales, Paris, Armand Colin, 320 p.
Chouquier Gérard, Watteaux Magali, L’Archéologie des disciplines géohistoriques, 
Paris, Errance, 350 p.
Dalisson Rémi, 11 novembre. Du souvenir à la mémoire, Paris, Armand Colin, 290 p.
Entropia, no 15, L’Histoire désorientée, Lyon, Paragon, 223 p.
Études écossaises, no  16, Ré-écrire l’Écosse. Histoire  = Rewriting Scottland. History, 
Grenoble, Ellug, 171 p.
Gangloff Anne (dir.), Lieux de mémoire en Orient grec à l’époque impériale, Berne, Peter 
Lang, 395 p.
Gayibor Théodore Nicoué, Juhé-Beaulaton Dominique, Gomgnimbou Moustapha 
(dir.), L’Écriture de l’histoire en Afrique. L’oralité toujours en question, Paris, Karthala, 
454 p.
Granger Christophe (dir.), À quoi pensent les historiens ? Faire de l’histoire au XXIe siècle, 
Paris, Autrement, 315 p.
Hartog François, Croire en l’histoire. Essai sur le concept moderne d’histoire, Paris, 
Flammarion, 309 p.
Jeanneney Jean-Noël (dir.), L’Actualité au regard de l’histoire. De l’affaire Merah à l’élec-
tion du pape François, Paris, Autrement / Le Monde, 265 p.
Laborderie Olivier de, Histoire, mémoire et pouvoir. Les généalogies en rouleau des rois 
d’Angleterre (1250-1422), Paris, Classiques Garnier, 507 p.
Jablonka Ivan, Wieviorka Annette (dir.), Nouvelles perspectives sur la Shoah, Paris, 
Presses universitaires de France, 128 p.
Leroy Béatrice, L’Historien et son roi. Essai sur les chroniques castillanes, XIVe-XVe siècles, 
Madrid, Casa de Velázquez, 116 p.
Mary Julien, Rousseau Frédéric (dir.), Entre histoires et mémoires. La guerre au musée, 
Paris, M. Houdiard, 315 p.
Maurel Chloé (dir.), Essais d’histoire globale, Paris, L’Harmattan, 219 p.
Modigliani Denise, Fragments pour une poétique du discours historique, Paris, 
 L’Harmattan, 294 p.
Parenti Michael, Histoire et mystifi cations. Comment l’histoire est enseignée et fabriquée, 
traduit de l’américain par Daniel et Sven Sillou, Plogastel-Saint-Germain, Demi-
Lune, 302 p.
Témoigner. Entre histoire et mémoire  = Getuigen. Tussen Geschiedenis en Gedachtenis, 
no 114, Frediano Sessi (dir.), Sites mémoriels = Gedenkplaatsen, Paris, Kimé, 171 p.
Trotot Caroline, Soubbotnik Michael (dir.), Vivre l’histoire, Strasbourg, Presses uni-
versitaires de Strasbourg, 238 p.
Wahnich Sophie (dir.), Histoire d’un trésor perdu. Transmettre la Révolution française, 
Paris, Les Prairies ordinaires, 367 p.
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Figures d’historiens
Alaux Jean (dir.), Hérodote. Formes de pensée, fi gures du récit, Rennes, Presses univer-
sitaires de Rennes, 206 p.
Battistini Olivier, Pour saluer Plutarque, Porto-Vecchio, Clémentine, 104 p.
Battistini Olivier, Thucydide l’Athénien. Le poème de la force, Porto-Vecchio, 
 Clémentine, 262 p.
Duby Georges, Lardreau Guy, Dialogues avec Georges Duby, Paris, Les Petits Platons, 
215 p.
Hartog François, Hirsch Thomas, Brandi Felipe, La Chambre de veille. Entretiens 
avec Felipe Brandi et Thomas Hirsch, Paris, Flammarion, 217 p.
Laurens Henry (dir.), Ernest Renan. La science, la religion, la République, Paris, Odile 
Jacob, 374 p.
Michelet Jules, Ma jeunesse, introduction par Paule Petitier, Bruxelles, Université de 
Bruxelles, 256 p.
Nora Pierre, Esquisse d’ego-histoire ; suivi de L’historien, le pouvoir et le passé. Pré-
cédé de Arjakovsky Antoine, « L’Histoire selon Pierre Nora », Paris, Desclée De 
Brouwer / Collège des Bernardins, 97 p.
Richard Nathalie, Hippolyte Taine. Histoire, psychologie, littérature, Paris, Classiques 
Garnier, 316 p.
Semprun Jorge, Le Métier d’homme. Husserl, Bloch, Orwell : morales de résistance, Paris, 
Climats, 126 p.
Arts, philosophie, histoire et littérature
Avant-scène cinéma (L’), no 606, Spécial Chris Marker. Lettre de Sibérie, La Jetée, L’Ambas-
sade, Paris, L’Avant-scène, 127 p.
Bayard Pierre, Aurais-je été résistant ou bourreau ?, Paris, Minuit, 158 p.
Behnam Gilles, Quesne Philippe, Walter Benjamin. L’histoire à l’œuvre, Futuroscope, 
SCÉRÉN-CNDP-CRDP, 87 p.
Biasi Pierre-Marc de, Delon Michel, Kravetz Marc et al., Écrire la guerre, Paris, 
Magazine littéraire, 175 p.
Boireau Marie-France, Aragon, romancier de la Grande Guerre et penseur de l’histoire, 
Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 280 p.
Bourriaud Nicolas (dir.), L’Ange de l’Histoire, Paris, Beaux-Arts de Paris, 380 p.
Bouton Christophe, Faire l’histoire. De la Révolution française au printemps arabe, Paris, 
Le Cerf, 259 p.
Boutonnet François, Mnémosyne. Une histoire des arts de la mémoire de l’Antiquité à la 
création multimédia contemporaine, Paris, Dis Voir, 128 p.
Boyer Frédéric, Rappeler Roland, Paris, POL, 389 p.
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Cambronne Patrice, Saint Augustin. Un voyage au cœur du temps, vol. 3, Du temps des 
promesses au temps des fi ns. Une introduction à « La Cité de Dieu », XVI, XII-XXII, 
Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 380 p.
Casanova Jean-Yves, Historiographie et littérature au XVIe siècle en Provence. L’œuvre de 
Jean de Nostredame, Turnhout, Brepols, 504 p.
David Julia, Ni réaction ni révolution. Les intellectuels juifs, la critique du progrès et le 
scrupule de l’histoire, Paris, l’Harmattan, 340 p.
Débat (Le), no 177, La Culture du passé, Paris, Gallimard, 192 p.
Désérable François-Henri, Tu montreras ma tête au peuple, Paris, Gallimard, 185 p.
Diaz Elvire (dir.), Poétisation de l’histoire. L’événement en textes et en images, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 268 p.
Didi-Huberman Georges, Sur le fi l, Paris, Minuit, 91 p.
Georges Didi-Huberman, préface de Dork Zabunyan, Paris, IMEC / Art Press, 80 p.
Dosse François, Goldenstein Catherine (dir.), Paul Ricœur. Penser la mémoire, Paris, 
Seuil, 292 p.
Fortin Jutta, Vray Jean-Bernard (dir.), L’Imaginaire spectral de la littérature narrative 
française contemporaine, Saint-Étienne, Université de Saint-Étienne, 295 p.
Frugoni Arsenio, Frugoni Chiara, Une journée au Moyen Âge, trad. Lucien d’Azay, 
Paris, Belles Lettres, 289 p.
Fumaroli Marc, Le Sablier renversé. Des Modernes aux Anciens, Paris, Gallimard, 733 p.
Habib André, Marie Michel, L’Avenir de la mémoire. Patrimoine, restauration, réem-
ploi cinématographiques, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 
195 p.
Hersant Marc, Jeannelle Jean-Louis, Zanone Damien, Le Sens du passé. Pour une 
nouvelle approche des mémoires, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 393 p.
Lacroix Sophie, Tombeaux. Pour une archéologie de la conscience, Paris, Manucius, 
101 p.
Lefort Pascaline, Les Écritures de la mémoire des camps, un nouveau langage ? Étude 
pragmatico-discursive de récits de survivants, Reims, Éditions et Presses universi-
taires de Reims, 306 p.
Lestringant Franck, Lire « les Tragiques » d’Agrippa d’Aubigné, avec la collaboration 
de Jean-Charles Monferran, Paris, Classiques Garnier, 142 p.
Lindeperg Sylvie, La Voie des images. Quatre histoires de tournage au printemps-été 1944, 
Lagrasse, Verdier, 280 p.
Martin-Golay Annabelle, Beauvoir intime et politique. La fabrique des Mémoires, 
 Villeneuve-d’Ascq, Presses du Septentrion, 264 p.
Napoli Gabrielle, Écritures de la responsabilité. Histoire et écrivains en fi ction, Kertész et 
Tabucchi, Paris, Classiques Garnier, 276 p.
Papieau Isabelle, La Révolution française. Métamorphoses à l’écran et à la scène, Paris, 
L’Harmattan, 232 p.
Poésie augustéenne et mémoires du passé de Rome. En hommage au professeur Lucienne 
 Deschamps, textes réunis par Olivier Devillers et Guillaume Flamerie de 
 Lachapelle, Pessac, Ausonius, 244 p.
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Pulliero Marino, Le Désir d’authenticité. Walter Benjamin et l’héritage de la Bildung 
allemande, Paris, Hermann, 1054 p.
Representing violence in France (1760-1820), édité par Thomas Wynn, Oxford, Voltaire 
foundation, 287 p.
Rey Sarah, Écrire l’histoire ancienne à l’École française de Rome (1873-1940), Rome, École 
française de Rome, 489 p.
Rowley Anthony, Almeida Fabrice d’, Quand l’histoire nous prend par les sentiments, 
Paris, Odile Jacob, 200 p.
Rubino Gianfranco, Viart Dominique, Écrire le présent, Paris, Armand Colin, 256 p.
Tsimbidy Myriam, La Mémoire des lettres. La lettre dans les mémoires du XVIIe siècle, Paris, 
Classiques Garnier, 348 p.
Vanden Bergue Kristine, Homo ludens en la Revolución. Una lectura de Nellie Campo-
bello, Namur, Presses universitaires de Namur, 206 p.
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